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Tujuan penelitian ini: (1) mendiskripsikan peningkatan keaktifan belajar 
matematika pada ruang dimensi tiga dengan menerapkan pendekatan Generative 
Learning dengan strategi Peer Lessons, dan (2) mendiskripsikan peningkatan 
hasil belajar matematika pada ruang dimensi tiga dengan menerapkan pendekatan 
Generative Learning dengan strategi Peer Lessons. Jenis penelitian ini PTK 
kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas X G 
SMA Muhammadiyah 1 Sragen, yang berjumlah 31 siswa. Metode pengumpulan 
data melalui metode observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Teknik 
analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data 
dilakukan dengan observasi secara terus menerus dan triangulasi data. Hasil 
penelitian ini: (1) Ada peningkatan keaktifan siswa yang dapat dilihat dari 
meningkatnya indikator keaktifan siswa meliputi: a) keberanian bertanya dan 
mengungkapkan ide sebelum tindakan 16,13 % dan di akhir tindakan 61,68 %, b) 
mengerjakan soal latihan di depan kelas sebelum tindakan 9,68 % dan  di akhir 
tindakan 41,66 %, c) aktif dalam kelompok diskusi sebelum tindakan 19,35 % dan 
di akhir tindakan 83,32 %, dan (2) Ada peningkatan hasil belajar siswa yang 
mendapat nilai lebih dari sama dengan 66 sebelum tindakan 45,16 % dan di akhir 
tindakan 77,42 %. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan pendekatan 
Generative Learning dengan strategi Peer Lessons dapat meningkatkan keaktifan 
dan hasil belajar siswa.  
 
Kata kunci: keaktifan, hasil belajar, generative learning, peer lessons. 
